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Tabel 1. Derajat infeksi akar bibit tanaman karet  setelah 7 minggu diinokulasi dengan MVA 
Table 1. Root infection degree of rubber seedlings after seven weeks inoculated with VAM  
Perlakuan 
Treatments 
Derajat infeksi antar bibit tanaman karet  






A B C 
M0 0 0 0 0 0 d 
M1 30 60 43 133 44,33 ab 
M2 30 40 33 103 34,33 bc 
M3 45 65 55 165 55 a 
M4 35 60 48 143 47,67 a 
M5 40 40 46,6 126,6 42,2     abc 
M6 30 45 51,5 126,5 42,17    abc 
M7 30 30 31,6 91,6 30,53        c 
Total 240 340 308,7 888,7 296,23 
Rataan 
Average 
30 42,5 38,59  37,03 
Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
Figures followed by the same letter are not significantly different 
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Gambar 1.  Pertambahan tinggi tanaman bibit karet















































Gambar 2.  Pertambahan diameter batang tanaman bibit karet
Figure  2.  Stem diameter increament of rubber plant
Gambar 3.  Serapan hara P bibit tanaman karet setelah 7 minggu diinokulasi dengan MVA
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